

























自认识论 ,其“功能“来自实践论。 王先生归结道 :
“在马克思主义哲学中 ,认识与实践作为人类活动











的产物 ( 1)。 马克思指出: “他周围的感性世界决不
是某种开天辟地以来就已存在的 ,始终如一的东
西 ,而是工业和社会状况的产物 ,是历史的产物 ,是


























































的概念 ,前者为 “意” ,后者为“知”。 “理论理性”寻
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